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Termine
Schließtage Standort Marquardstraße
Wegen Revisionsarbeiten ist der Standort Marquardstraße von Mittwoch, 7.3.2012 bis einschließlich
Freitag, 9.3.2012 geschlossen.
Sie können Ihre Medien am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz abgeben.
Donnerstag, 8.3.2012, 10 bis 11 Uhr und Donnerstag, 15.3.2012, 15 bis 16 Uhr
Führung für Seniorinnen und Senioren
Bei einer ca. einstündigen Führung haben Sie die Möglichkeit, die HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz
inklusive des neuen Anbaus kennen zu lernen und sich über den Ausleihmodus zu informieren.
Veranstalter: HLB im Rahmen der Reihe „vhs in der Bibliothek“
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Freitag, 9.3.2012, 14 bis 15 Uhr und Montag, 12.3.2012, 10 bis 11 Uhr
Wir sind jetzt XXL!
Die Hochschul- und Landesbibliothek (HLB) am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz wurde um einen
Anbau erweitert.
In diesem Anbau befindet sich der großzügig gestaltete Bereich der Hörbücher, eine Kinder- und
Jugendbibliothek sowie weitere Sachgebiete aus der Erwachsenenliteratur, z.B. Familien-Ratgeber
und fremdsprachige Literatur.
Darüber hinaus freuen wir uns mit Ihnen über das neue LeseCafé.
Veranstalter: HLB im Rahmen der Reihe „vhs in der Bibliothek“
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldungen: Telefon: 0661/9640-970 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Donnerstag, 15.3.2012: HLB öffnet erst ab 12:30 Uhr
Wegen der Personalversammlung der Hochschule Fulda öffnet die HLB an beiden Standorten am
Donnerstag, 15.3.2012 erst ab 12:30 Uhr.
Mittwoch, 21.3.2012, 20 Uhr
„Tatort Fulda“
Im Rahmen des "tatort Fulda", dem Festival für die Kriminalliteratur, liest der (ehemalige) Tatort-
Kommissar Gregor Weber aus seinem aktuellen Kriminalroman "Feindberührung".
Gregor Weber ist Ihnen vielleicht auch als Sohn Stefan aus der Comedy-Serie "Familie Heinz Becker"
bekannt.
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12, Multifunktionsraum im Anbau der Stadtbibliothek
Karten für die Veranstaltung sind zum Preis von 5 EUR an der Servicetheke der HLB am Heinrich-
von-Bibra-Platz erhältlich.
Dienstag, 27.3.2012, 19.30 Uhr
„Friedrich Nietzsche, Wanderer und freier Geist, eine Biographie“
Ein Vortrag von Frau Dr. Sabine Appel.
Veranstalter: Freunde und Förderer der Hochschul- und Landesbibliothek Fulda e. V.
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12, Lesesaal
Eintritt frei!
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation zu Georg Büchners Leben und Werk
Anlässlich des 175. Todestages Georg Büchners am 19. Februar zeigt die HLB am Heinrich-von -Bibra-Platz
eine Auswahl von Publikationen zu Leben und Werk des hessischen Schriftstellers.
Georg Büchner starb mit nur 23 Jahren in Zürich. Seine Wurzeln hat er jedoch in Hessen, wo er am 17.
Oktober 1813 in Goddelau bei Darmstadt geboren wurde. Seine Eltern sind der Chirurg Ernst Karl Büchner
und seine Ehefrau Caroline. Auch Georg Büchner studierte Medizin und Naturwissenschaften, zusätzlich
studierte er Geschichte und Philosophie. Als Student in Gießen schloss er sich der radikalen
Freiheitsbewegung an und gründete 1834 die "Gesellschaft für Menschenrechte".
Zusammen mit Friedrich Ludwig Weidig verfasste er die politische Flugschrift "Der Hessische Landbote", in
welcher der Aufruf: „Friede den Hütten! Krieg den Palästen!“ dazu führte, dass Georg Büchner 1835
steckbrieflich gesucht wurde. Er floh deshalb für einige Zeit nach Straßburg.
In diesem Jahr veröffentlichte Büchner sein erstes Drama: „Dantons Tod“. Es folgten die Erzählung „Lenz“
und das Lustspiel „Leonce und Lena“. Das Drama „Woyzeck“ blieb ein Fragment.
1836 promovierte Büchner in Zürich mit einer Dissertation über das Nervensystem der Barben. Danach
wurde er als Privatdozent für vergleichende Anatomie von der Philosophischen Fakultät beschäftigt. Trotz
seines kurzen Lebens zählt er zu einem der bedeutendsten deutschen Schriftsteller.
Die Buchpräsentation ist noch bis 23. März während der allgemeinen Öffnungszeiten im Aufgang vor dem
Lesesaal und in der Galerie zu sehen.
[zur Themenübersicht]
Neue Medien in der Onleihe
Langsam geht der Winter in den Frühling über und die Tage werden etwas länger.
Zeit, wieder einmal etwas für sich zu tun.
Ob Sie eine Diät anfangen oder sich sportlich betätigen möchten:
In unserer Onleihe finden Sie wieder einmal einige Anregungen dazu. Lassen Sie sich einfach dazu
inspirieren:
- Nordic Pilates
- Zeitmanagement für Faule
- Ich mach mich mal dünn
- Souveräne Stimme unter Druck und Stress
Über diesen Link können Sie sofort einsteigen. Sie benötigen zur Onleihe nur Ihre Leseausweisnummer und
Ihr Passwort.
[zur Themenübersicht]
Nationallizenz
Die Nationallizenz "IOP Historic Archive Journal 1874-2011" wurde um den Jahrgang 2011 erweitert.
[zur Themenübersicht]
Verschiedenes
Auf Grund von Wartungsarbeiten am Webserver der Hochschule Fulda kann dieser Newsletter leider erst zum
12.3.2012 auf den Internetseiten der HLB zur Verfügung gestellt werden.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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